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律的战略选择。
记者：您认为，能源科技自主创新
的必要性和重要性体现在哪些方面？
国家电网公司作为重要的创新主体之
一，应该如何作为？
吴玉生：主要体现在以下两方面：
首先，保障国家能源安全呼唤自
主创新。
能源短缺，是中国面临的突出问
题，也是全球性的问题，世界各国都在
努力寻求解决方案。正是基于能源在
经济社会中所处的重要位置，解决能
源问题，根本出路在于自主创新。在全
国科学技术大会上，胡锦涛总书记指
出，“在关系国民经济命脉和国家安全
的关键领域，真正的核心技术、关键技
术是买不来的，必须依靠自主创新”。
温家宝总理强调，“把发展能源资源和
环境保护技术放在优先位置”。《国家
中长期科学和技术发展规划纲要
（2006～2020）》已将能源排在“亟待科
技提供支撑”的重点领域的首位，并着
重强调要经过15年的努力，在能源包
括新能源的开采、开发以及综合利用
方面要提高效率，实现重大技术突破，
特别是超大规模输配电和电网安全技
术要取得新发展，供电安全和效率进
一步提高。这些都充分体现了国家对
能源科技创新的高度重视。
国家电网公司作为能源工业自主
创新的重要主体之一，必须担负起推
动创新型国家建设的重任，争当自主
创新的表率。
其次，电网发展需要自主创新。
从“十一五”规划及2020年中长
期发展规划看，我国电力事业必将有
一个较长时期的持续发展阶段。根据
预测，以每年投产4000万千瓦计算，到
2020年我国装机容量将会突破11亿千
瓦，如果要达到中等发达国家水平，电
力装机至少需要达到人均1 千瓦的水
平。因此，我国电力工业发展的空间十
分广阔。
国家电网公司着眼于实施国家能
源战略、保障国家能源安全的必然要求
和对电网功能的深刻认识，作出了依靠
科技进步与创新，建设特高压电网的战
略决策。通过建设特高压电网，推动煤
电就地转换和水电大规模开发，促进大
煤电基地、大水电基地建设，以大型电
源基地的集约化开发进一步推动特高压
电网发展，促进与周边国家的能源合作
和跨国输电，实现跨地区、跨流域水火
互济，将清洁的电能从西部和北部大规
模输送到中东部地区。发展特高压电网
有利于充分发挥电网大范围优化能源资
源配置的重要作用，促进一次能源的高
效集约开发和利用，促进电网、电源协
调发展，促进电力工业技术装备升级，
减少能源消耗，节约土地资源和投资，
统筹利用环境容量，缓解能源和环境对
国民经济发展的制约。
记者：在国家电网公司实现科学发
展的过程中，自主创新将发挥什么样
的作用？
吴玉生：新世纪第一次全国科技
大会的召开，把我国科技发展带入了
一个新的阶段。国家电网公司作为关
系国家能源安全和国民经济命脉的国
有重点骨干企业，增强国家自主创新
能力，责无旁贷。准确把握科技发展规
律，制定与电网发展相适应的科技创
新战略，全力推进特高压电网建设，对
于增强我国科技自主创新能力，促进
能源资源优化配置，推动电力工业可
持续发展具有重大意义。
国民经济持续发展，为电网企业
提供了发展动力和市场空间，也对加
快电网发展提出了新的更高的要求。
国家电网公司进入了必须依靠科技进
步与创新推动公司和电网更快更好发
展的新阶段。
记者：“十一五”期间，面对新的发
展机遇，国家电网公司为实现创新型
企业制定了怎样的科技创新战略规
划？
吴玉生：作为技术密集型企业，如
果核心技术受制于人、关键设备依赖
进口，将严重制约电网的发展。只有大
力推进自主创新，提高发展质量，降低
发展成本，才能为国家电网公司提供
持久的技术支撑，在发展中赢得主动。
因此，以自主创新解决国家电网发展
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 作为一个经济学家，我在各种场合经常发表这样一个看法：中国能源短缺是一个经济问题，而不是一个技术问
题。中国的能源问题必须从经济学角度，从整个国家宏观经济运行的角度，从未来国家能源系统规划的角度，来认真、
细致地研究，而不是技术发展到什么阶段，我们再去研究什么，这是不对的。
我国的大型水电基地多在西南，煤炭基地主要分布在山西、内蒙古，而负荷中心却在沿海地区。在这种资源配置
的条件下，我们真正应研究的是哪一种运输方式成本最低。中国是一个大国，而且它与美国不同。美国每一个州环保
标准都不一样，而中国每个省的环保标准都是一样的，所以它有“特高压电网经济行走的可能性”。建设特高压电网
应着眼今后中国能源战略的需要，那种根据目前省际间交换电量少而否定特高压电网的说法是不能令人信服的。
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